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''D al'ipada diploma sehinggalab pe-
Iingkat ijazah 
sarjana, semuanya ibu yang 
banru. kalau llada !bu siapa-
Jah saya. mungk:in ~· 1idak 
boleh menggenggam ijazah 
sepen:i harl In! <seinaJaml. 
"Turima kasih ibu. jaSamU 
tidak mampu saya balas. ha-
nya Allah SWT saja mampu 
membalasnya. • kata penUtJ-
tut orang kurang upaya 
..-=. ,----..,...- (OKU). Siti Hawa Apandi. 27, 
>-ang menerima ijazah 5aria · 
na Sains Komputer pada Mal-
lis Konvokesyen Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
ke-11. di sini. semalam 
Lebih llennakna buat ibu-
nya, Zaidah Tamjis. 53. kon-
vokesyen pada kaJi ini me-
d'"'-"'lli~ll nyaksikan dua ana.knya bet-
~ .. -....:-... -... kongsi pentas apablla Siti Ha-
wa menerima ijazah sarjana 
manakala adiknya, Zakiah. 
21. menerima Diploma Sains 
Komputer. 
Sltl Hawa menghidap pe-
nyakit Spinal Musculat 
Atrophy(SlolA)rnenyebabkan 
dia tidak mampu bergerak 
'' 
Terima kasih ibu, 
jasamu lidak mampa 
~~ balas, hanya Allah 
SWT saja nwnpu 
membalaSJt)~ 
SiliHawo~ 
dan tetp.iksJ. dibanru sepan 
jang masa.. 
Menurut S!tl Hawa. 1bunya 
banyak memberik.an doro 
ngan serta mouvasl kcpada 
oya Wltuk terus menempuh 
cabaran daJam pengallan clan 
hidup selaln selalu berpesan 
belajar ber.;ungguh-Sungguh 
supaya menjadi 1nsan bergu 
na. 
"Walaupun lbu leelh. dla ti 
dak pemah 'menghilangkan' 
senyuman atau kclernbutan 
nya sebagal ibu. Pengorbanan 
ibu adalah lltlZam buat saya 
menempa kcjayaan inl." ka 
tanya dari Tuman Mahkota 
Aman. dl slnl. 
Anak ketiga dartpada Usna 
beradik iru berk.lta. scpan 
jang rnelanjutkan pengajlan 
di UMP sejalc sernbllan tahun 
lalu. lbunya banyak berkor 
ban kerana sanggup mcnolak 
kcrusl roda ke dewan kullah. 
menukar pakalan dan mene -
maruoy a di hostel sepanjang 
masa 
Sitl Hawa berkata. lbunya 
yang tidal< pemah berpUIUS 
a.sa metljadi kekuatan bail 
dirinya meneruskan pengail-
an di sebahk kekutangan se-
hlngg;i berjay a. 
"Saya benertma kasih ke-
pada !bu yang tidak jemu 
rnernbanru di bilik kuliah dan 
tempat lain di universiti Se-
mangat ibu membuatkan sa-
ya nekad membuktikan 
orang sepeni saya boleh ber-
)aya. • katanya. 
Sementara itu, Zaid.ah ber-
kata. alcibat penyakit dihidapi 
anaknya. Sin Hawa hanya 
boleh rnenulis clan meme-
gang behan tidak melebihi 
SOOgram 
"Disebabkan dia t!dak bo-
leh mengangkat beban. saya 
membanru Siti Hawa men-
cart bahan rujulcan, me· 
ny1.1pkan rugasan. berada di 
sampingnya dalarn bilik ku • 
llah selain membanrunya 
benemu pensyarah.. 
"Dia boleh menulis tetapi 
saya mernbanru menyelak 
buku dalam l<Ullah, disebab-
kan tidak pemah berenggang 
dengan anak saya turut ber-
ada bcrsamanya ketika di da-
lam kelas," karanya 
Seramai 2,496 graduan 
menertma ijaZah clan diplo-
ma masing-rnasi.ng pada 
konvokesyen UMP kaJi ini. 
Dartpada jurnlah itu. sera-
rnal 43 adalah graduan dok-
tor falsafah (PhD), 144 sar-
lana. 54 sarjana ekselrutif. 
1,615 sarjana muda clan 321 
diploma manakaJa 319 gra-
duan program sarjana muda 
eksekutif sena diploma ek-
sekutif. 
